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ABO II. NÚM. 39 Peñafiel, 9 de Mayo de 1907.
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoy o), s* tj, prak
' , n NOT][C1 ir, , ^■ * "ll L O JIr*—^
Por hallarse enfermo nuestro distinguido cola 
^orador el aventajado alumno de la Escuela de In­
geniaros agrónomos, don Tomás Barroso Alonso, 
O'sbea), hos vanaos privados de sus cartas agríco- 
as y de un importante trabajo que tenía para este 
ternero. La redacción le envía un cordial saludo y 
hace votos por el restablecimiento de su salud.
señor don Juan Gascón, Director de ¿o Liga Agraria 
y delegado regio de Escuelas;al limo, señor don Fe­
derico Hertiández Alejando, y á nuestro director, 
el que á la vez llevará la representación de nuestro 
periódico. Creemos que la designación de estas 
personas no ha podido ser más acertada.
POSTALES
c°h hermosas vistas dd Peña fiel; colección de «La 
^°z>; de venta en casa de don Nemesio Rivon, y 
nuestros suscriptores pidiéndolas directamen- 
te á esta redacción ó en Valladolid, Imprenta de 
Ambrosio Rodríguez, Alfonso XII, 5, así como 
^mbién el número suelto de este semanario.
El señor director de la Escuela de Agricultura 
tadrid, en la Moncloa, ha tenido la atención de 
Andarnos para ensayo simiente de mielga, con el 
hn de extender el cultivo de tan importante planta 
forragera en terreno de secano. La siembra la he­
mos hecho ep una parcela de terreno que generosa­
mente nos ha cedido en su huerta, frente á la esta- 
cióndel ferrocarril, nuestro amigo don Pedro Emilio
Villar. De su resultado daremos cuenta oportuna­
mente.
Van recibiéndose noticias poco tranquilizadoras 
Respecto á los daños causados por las heladas que 
son más importantes de lo que suponíamos. La co­
lcha de fruta se ha perdido completamente; en los 
timbrados ha causado bastante daño, especial­
mente en los centenos, bastante en las huertas y 
mucho en el viñedo que estaba adelantado. Tam­
bién se observa en las cepas una tremenda invasión 
cuquillo ó piral. Por esta causa el precio del 
vino se ha elevado un poco, vendiéndose al mayor 
& 14 reales y medio cántaro.
Hemos recibido y con gusto aceptamos'el cam­
bio del periódico bisemanal de Soria Tierra Soriana 
y Si Adaroc de Cáceres, á los que enviamos nuestro 
°ordial saludo.
En las elecciones verificadas el domingo último 
en la Universidad de Valladolid, fuó elegido sena­
dor por aquel Centro docente, el ilustrado catedrá­
tico de la Universidad Central, nuestro particular 
y querido amigo don Joaquín Fernández Prida, 
9ne obtuvo 70 votos.
Reciba el sabio catedrático nuestra cariñosa y 
cordialísima enhorabuena.
Para asistir á la Asamblea propuesta P ^eda_ 
Aor Ministro de Fomento de sindica rAPormaa
íes Agrícolas con el lin de estudiar tos reformas
que el país productor necesita y que se ce 
el día 15 del actual, el Sindicato Agrícola Comuni­
dad de Labradores de esta villa, ha acor a o no 
brar delegados en representación del mismo
En el Cinematógrafo de don Luía Vazcari se 
exhibirán estas ferias, entre otros variados y pre­
ciosos cuadros, las películas siguientes:
Cristóbal Colón. Robo de un niño. Casamiento 
trájico. Los perros contrabandistas. Escuela de 
Caballería Italiana. El número 100. Chicos revolto­
sos. En busca de habitación. Diez mujeres para un 
marido. Novedad (Recibido últimamente).
COMPAÑÍA DE ZARZUELA
Eptas ferias actuará la que dirige el primer ac­
tor don Manuel Vega, tan conocido en este público, 
y en la que figuran las primeras tiples señoritas 
Blanco, Miguel, Estóvga, Bravo y Llórente, y los 
señores Boal, Rico, Tomó, Marcos, Serratos» y otros 
que darán á conocer todo lo más escogido del re­
pertorio moderno.
El debut tendrá lugar el día 10 con las obras 
El Contrabando {Estreno), La Alegría de la Huerta 
y El Chico de la Portera (Estreno).
Los demás días pondrán en escena el Puñao de 
Rosas, El Pobre Valbuena, La Reina Mora, Los 
Chicos de la Escuela, El Último Chulo, La Divisa, 
Los Descam irados (Estreno), La Mala Sombra, (Es­
treno) y La Obra (Estreno).
Con todos estos elementos no dudamos ha de 
verse concurridísimo nuestro coliseo y satisfechas 
las esperanzas del público.
Los precios serán los de costumbre: 1 peseta 
preferencia y 50 céntimos entrada general.
Por falta de espacio no hablamos del personal 
de la Compañía y especialmente de la señorita Emi­
lia Blanco que tantos y tan merecidos aplausos ha 
alcanzado por sus méritos y belleza en los teatros 
de Valladolid.
AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL
I cria de la Ascensión los días del 9 al 16 de Mayo 
de 1907.
El Ayuntamiento que tengo el honor de presi­
dir, ha acordado la celebración de la tradicional 
y concurrida Feria los días indicados, del modo 
siguiente:
DIA 9. —A las cinco de la mañana se inaugurará 
la Feria á los acordes de la banda municipal y dul­
zainas, con disparo dé bombas reales, voladores y 
cohetes.
Todos los días de Feria habrá conciertos por la 
banda de once á una en la Plaza Mayor y por la 
tarde en la Glorieta del Mercado.
Bailes populares de música y dulzaina.
Por las noches actuará en el Teatro notable 
compañía de zarzuela.
En sitios convenientes se instalarán Cinemató­
grafos, Circos y varios espectáculos.
Variedad de Cucañas.
En uno de los días de Feria dará un concierto 
el laureado Orfeón Tudelano.
Gran íerial de Ganados.
Se establecerá como de costumbre en el Campo 
de San Francisco.
Peñafiel, 20 de Abril de 1907.—El Alcalde, Sa­
turnino Alvarez.—El Secretario, Rafael Lagunero.
ASAMBLEA AGRÍCOLA
El Sindicato Nacional de defensa Agrícola, consecuente 
con su propósito de celebrar una Asamblea magna de la­
bradores y propietarios para Ja inauguración oficial del 
Sindicato, organiza para los días 11, 12 y 13 del próximo 
mes de Mayo una Asamblea que tendrá lugar en Vallado- 
lid, y en la cual se tratarán asuntos interesantísimos para 
la Agricultura nacional.
Concediéndose por las Compañías ferroviarias bille­
tes especiales á precio reducido á todos los que deseen 
concurrir á esta Asamblea, es preciso para obtener estos 
billetes proveerse de una tarjeta especial, que puede pe­
dirse al Sindícalo, con envío del sello para el franqueo de 
la misma, y la cual ha de presentarse al recogerse el bi­
llete dei ferocarrii en Jas estaciones.
El objeto de esta Asamblea es acordar conclusiones, 
que serán después mantenidas en la Asamblea que el Mi­
nisterio de Fomento ha convocado en Madrid para el día 
18 de Mayo, y á cuya Asamblea asistirá una comisión del 
Sindicato Nacional de defensa Agrícola.
Los asuntos que se discutirán serán oportunamente 
anunciados, y entre ellos figurará la petición de prohibi­
ción de importar trigos extranjeros en España mientras 
no sean necesarios.
La petición de tarjetas debe hacerse al Presidente del 
Sindicato.
Oportunamente daremos más detalles.
A nuestros suscriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas 
como son: informes sobre cultivos, semillas> 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
ha Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
©B PUBLICA. LOS JUEYES
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Un trimestre....................................... 0,75 pesetas.
Un semestre.......................................... *>30 »
Un año...............................................  3,00 »
Número suelto
5 céntimos
N<r se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencia literaria al Director, San Miguel,24 
i a oríminisirativa al Administrador. San Misruet. 25.
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección, de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección *Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus resei vas especiales de más de 22.000.000.!
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid f .
D* Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Anemia
HEMOGLOBINA LÍQUIDA
DR. GRAO
Pídase en farmacias j droguerías GRUI) y BÜFILL, $. es
CAMPO SAGRADO, 24, BARCELONA
£n 9eñajielt farmacia de 3). 9edro de la ViH*
44Compañía francesa “El Fénix
SEGUROS X PRIMA FIJA
eontra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor
%ue Slajalleite, JJ.-PARIS
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZUÑIGA, 30.—VaiíHHOohI® '
Casa especial en trabajos para Cementerios. _
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, T umbas, Pedestales Estatuas, Lápida 
etcétera., etc. . .
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol . 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3*50 pesetas botella.
La Crisis Agrícola y Pecuaria en Esp.la
Y SÜS VERDADEROS REMEDIOS
por
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscripto res tienen el 
beneficio de 50 por 100.
FINCA DE BERBERI
Estación: QUiHTANILLA DE ABAJÓVega-Sicilia
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los predi” 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3*50 el 100.
Teja á 2*75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
“EL SUR “
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de 
Punto, Equipos para Novios y Colegiales. 
Libertad, ntims. 13 y 15 —Valladolid 
La formalidad de esta casa en el trato y 
economía de sus precios, hace que sea pre­
ferida del público en general.
“LA MUNDIAL
tof
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contra*1 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualid»^ 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capital' 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución decut^ 
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Valladolid. 
Agencia Toca]: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
MAQUINARIA AGRÍCOLA é INDUSTRIAL y OFICINAS TÉCNICAS
GARTEIZ fl.N0S YERMO Y C.IA
Bilbao* Valladolid*Gijón
Segadoras, Gavilladoras y Ataderas, Guadañadoras, Rastrillos y Afiladoras, sembra­
doras de todas clases. Arados perfeccionados para todos los usos, Cultivadores ameri­
canos, Gradas, Rodillos, Arrobaderas, Bombas de todas clases, Prensas y pisadoras de 
uva, Trituradores de piensos, Desgranadoras, Cribas Aventadoras y limpias, Heriflca- 
doras Prensas para heno, Molinos de viento.
TRILLADORAS Á VAPOR DE TODOS LOS TIPOS
Máquinas y Herramientas para fábricas y talleres, accesorios para la Industria
y la Agricultura
Únicos importadores de la legítima correa Batata DICK
Presupuestos y Catálogos á quien lo solicite 
Avenida de Alfonso XEH, 8 y 9—VHMiflbOMD
DEPÓSITO EN RIOSECO
VIDES AMERICANAS
Casa, de confianza.- -Garantía de autenticidad.
PRECIOS DE LOS
VARIEDADES
EL MILLAR
IB II6EBTÁBIES IIIEBTÁllí
Ptas. 49
40
45
60
8»
80
Rupestris de Lot.................................................................................Ptas. 30
Riparia y Rup. 3309 y 3306............................................................... » 30
Rip- x Rup. tora................................................... » 33
A ramón v Rup. G. n.* 1...........................................    » 35
Murviedro X Rup. 1202..................................................................... > 40
Berlandieriy Riparia n.* 420a y 34i¿.................................................... > 70
Chasselas x Berlandieri n.* 41 B..................................................... » 70 -
Pava las estaquillas de vivero y las estacas ingertables se darán precios por corn” 
pendencia.
Plantas ingertas en uvas del país; precios por correspondencia.
Laboratorio especial para análisis físicos t químicos de las tierras.
El análisis físico indícala cantidad de carbonato de cal y arcilla; elementos principé 
para, saber la cepa americana que conviene á cada tierra. p
El análisis químico dá la riqueza del terreno en ácido fosfórico, nitrógeno, potasa, 
cétera, indicando los abonos químicos necesarios para una buena fertilización.
Dirigir los pedidos á don Pedro de la Villa, Peñafiel. _____ ____
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GRÍH CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
Director-Propietario: Ron Francisco Vidaly Oodioa
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUÍALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
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LINlGN .naranja, zarzaparrilla
FARAACIA ...
gH§;: 6DEL LICENCIADO! ¿ ‘v
l de la Villa y Portillo
PEÑAFIEL
Especialidades farmacéutic*5' 
Aparatos Ortopédicos. Ins^ 
m en tos y Aparatos Médicos ú 
todas clases. Cura antiséptica d 
Lister.
Pídase el Catálogo de precios
